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ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, принцип избирательного права, призванный 
обеспечить избирателям полную свободу волеизъявления на выборах, условия, 
исключающие контроль за их волеизъявлением в ходе голосования. В большинстве стран 
(Республика Беларусь, Россия, Болгария, Франция и др.) Т. г. осуществляется посредством 
бюллетеней, которые избиратели получают под роспись после предъявления 
удостоверения личности и в специально отведённом месте для голосования без 
постороннего вмешательства заполняют его, затем лично опускают бюллетень в ящик для 
голосования. ИК Республики Беларусь 2000, закрепляя принцип Т. г. (ст. 9), 
предусматривает право избирателя, не имеющего возможности самостоятельно заполнить 
бюллетень, пригласить в кабину (комнату) для Т. г. другое лицо по своему усмотрению, 
кроме членов участковой и вышестоящих комиссий, кандидатов, их доверенных лиц, 
иных лиц, указанных в законе (ст. 52). Нарушение тайны голосования влечёт в Республике 
Беларусь уголовную ответственность (ст. 192 УК 1999). В некоторых странах (Болгария, 
Франция) для дополнительного обеспечения принципа Т. г. бюллетени вкладывают в 
конверты. В отдельных странах (США, Казахстан и др.) голосование осуществляется 
посредством электронных машин для голосования. 
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